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Fig. 1. Cystoscopic ﬁnding 3 months after opera-
tion, Left oriﬁce was dilated.
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Transurethral resection of bladder tumor (TURBT) was performed on the bladder tumor of a 68-year-
old male patient. Bacillus Calmette-Guérin (BCG) intravesical therapy was performed to prevent
recurrence (Immunobladder : ○R 80 mg once/week×6 times). A 40 mm tumor was noted in the left kidney
by renal ultrasound performed two months after the completion of BCG intravesical therapy. Computed
tomography (CT) showed non-enhanced multiple mass lesions in the left kidney. Renal tuberculous
granuloma, hypovascular renal cell carcinoma or malignant lymphoma was suspected and CT-guided needle
biopsy was performed. The patient was diagnosed with renal tuberculous granuloma that developed after
BCG intravesical therapy as epithelioid cell granulomas were noted in the biopsy results. Treatment with
anti-tuberculosis drugs was started and the tumor showed signs of shrinkage.
(Hinyokika Kiyo 64 : 225-230, 2018 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_64_5_225)











患 者 : 68歳，男性
主 訴 : 左腎多発腫瘤
既往歴 : 58歳，胃癌（幽門側胃部分切除術），64歳，





た．膀胱腫瘍再発と考え 6月，5 mm の乳頭型腫瘍を
左尿管口を含め切除した．病理組織は UC G2＞G1
pTa であった．術後27日後に BCG 膀胱内注入療法
* 現 : なんぽう腎・泌尿器科クリニック








ところ左腎に 40 mm の腫瘤性病変を認めた．造影
CT で，左腎に多発乏血性腫瘤を認めた（Fig. 2）．左
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Fig. 2. Abdominal CT showed multiple low density mass in left kidney (A-C). D : CT showed expansion of left
ureter. A : plain, B : early enhancement, C, D : delay phase.
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Fig. 3. Microscopic appearance of left renal biopsy.
Hematoxylin-eosin staining showed ﬁbro-
blasts (⁂) and granulomas (＊).
尿管は拡張し，尿管下端まで内腔は開存していた．




入院時検査所見 : 尿検査 ; 比重 1.003，pH 6.5，蛋
白（−），糖（−），RBC 0.5/HPF，WBC 9.8/HPF．
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Fig. 4. After anti-tuberculosis treatment, CT showed decrease of the low density areas.
Table 1. Clinical features of 31 cases of granulomatous renal masses following intravesical instillation of bacillus
Calmette-Guérin
本邦報告（20例) 海外報告（11例)
性別 男性 : 女性 19 : 1 11 : 0
平均年齢 68.5歳（52-84) 60.6.歳（41-74)
症状 あり 10（発熱 5，膀胱刺激症状 4，肉眼的血尿 3) 8（発熱 6，腰背部痛 3，肉眼的血尿 3)
なし 9（顕微鏡血尿 2) 3
発症時期 治療中 9（BCG 注入回数 平均 5.3回) 7（BCG 注入回数 平均 8.0回)
治療後 10（治療後 平均 7.8カ月) 4








生検の有無 無 12 4
有 7（エコーガイド下 3，CT ガイド下 4) 7（エコーガイド下 5，CT ガイド下 1，開腹 1)
治療 抗結核療法 8 8
手術療法 9 3
患側 VUR 有 5（ 2例は尿管口部切除 Ⅰ : 2，Ⅱ : 1，Ⅲ : 1) 3（Ⅱ : 2，Ⅲ : 1)
疑い 5（ 3例尿管口部切除) 1






















































（vesicoureteral reﬂex : VUR）との関連，血行性播種を
指摘する報告がある5,26,27,31)．報告例では，VUR は
8例で確認されており， 6例で VUR の可能性が示唆
された．尿管口周囲の切除後では40∼70％で VUR を
生じているとの報告があり32)，実際には多くの患者















本症例は，単発で腫瘍サイズ 5 mm と小さいが再発
例であり本邦のリスク分類ではハイリスクとなる．ハ
イリスクのため膀胱癌診療ガイドラインに従い術後
BCG 膀胱内注入療法を施行した．本症例は EAU ガ
イドライでは intermediate risk となる．EORTC のリ
スク分類での再発スコアは 3点，進展スコアは 2点と
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